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RESUME
A propos de la flore et la vegetation de la Serra de Cadi
Les auteurs apportent des nouveautes floristiques pour la Serra de Cadi. Potentilla pen-
sylvanica subsp. pensylvanica var. sanguisorbifolia est indiquee pour la premiere fois de la
Catalogne. On decrit, en meme temps, quatre syntaxons nouveaux: Astragalo -Poetum al-
pinae , pelouse mesophile des sols profonds du Cadi occidental; sous-association rube-
tosum caesii de I'Alnetum catalaunicum , aulnaie riveraine du haut Segre; Buxo-Ononidetum
aragonensis , des pentes rocheuses calcaires aux altitudes moyennes, et Seslerio-Scabio-
setum graminifoliae qu'on localise sur des sols pierreux a I'etage subalpin.
Ja fa temps que emprengurrem I'Cxplo-
racio sistematica de la Serra de Cadi, amb
I'ohjcrtc d'iniciar l estudi botanic d'aqucs-
ta interessant scrralada pre-pirincnca.
Preveient que la conclusio i la publicacio
d'aquest estudi no es podran fer en un
termini breu, publiquem aci algunes de
les dadcs quc hem aplegat, el concixement
de les quals creiem quc pot tenir utilitat
inunediata. Es tracta l'onamentalment de
Jades Iloristiques
-que presentem en for-
ma do Ilista ordcnada alfabeticament-, a
les quals afegim, a mcs, alguns comentaris
de caire fitocenologic.
Els topunims utilitzats son cxtrets prin-
cipalment dels fulls Cadi i Moixerd de l'E-
ditorial Alpina. A part dels toponims, per
a cada localitat especiliquem la comarca
a la qual pertany i el quadre U.T.M. de
10 kin de costat a que correspon. Cal es-
pecificar quc tots els quadres del dit re-
ticle son inclosos dins la zona 31 T.
Una part dels briofits anotats als inven-
taris han estat determinate per. I. Alvaro,
a ]a qua] agraim el seu ajut.
Aethusa cynapium L. - Vora Gosol (Ber-
gueda), 1.400 m, dins les comunitats de
I'alianca Arction [CG87]. CADEVAt.1- (1919-
1923, III: 64) l'havia indicada de 1'Hospi-
talct, at peu de Coll de Jou.
Agrimonia procera Wallr. - Riberal del
Segre, cap a Can Pere Xic (Bellver de
Ccrdanya), 980 m [CG99].
Agrostis schleicheri Jord. et Vert. - Apa-
rcix esporadicament a les roques calcinals,
dintre les comunitats del Saxifragion me-
diae. Bergueda: sobre Gosol, 1.575 m [CG
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871 i Penves Alles del Moixcro, 2.180 m
[DG08]; Cerdanya: Vall de Pi, 1.575 m
[CG98].
Anemone nemorosa L. - Vcssants del Pe-
draforca (Alt Urgell), sobre el Collell,
1.850 m [CG97]. Sembla rara a la Serra
de Cadf i hi es molt poc citada. N'hcm tro-
bat una indicacio de GRi'BER (1978: t. 59):
cami forestal d'Adraen, 1.500 m.
Antirrhinum latifolium Miller - No es pas
rar a les roques assolellades, i en alguns
costcrs calcaris arriba a fer-se en abun-
dancia. Bergueda: vora el Coll de Josa,
1.600 m [CG87]; Cerdanva: Vall de Ridu-
laina, 1.550 in, i solell del Serrat de les
Esposes, 1.500 m, on es extraordinaria-
ment abundant [CG98], torrent del Sabc,
1.500 m [DG08]. ISERN in COSTA (1897:
182) I'havia citat de la Scu d'Urgell.
Astragalus danicus Retz - Planta d'area
europea i nord-americana bastant amplia
que, a 1'Europa meridional, scmbla que
trobi el seu optim a les regions muntanyo-
ses de clima mes o menus continental. Fa
poc que ha estat citada del Bournort per
PtT_ruDAS (1981: 59) com a especie nova
per a la flora catalana. L'hem vista, molt
abundant, a 1'extrem occidental del Cacti,
al Pradell i zones properes (Alt Urgell),
1.900-2.000 in, i tambe a Prat de Cadf (Cer-
clanya), 1.900 m [CG88].
Es fa a les pastures del Mesobromion
i, al nostre parer, caracteritza una asso-
ciacio que descrivim aqui amb el nom
cf'Astragalo - Poetum alpinae . Es tracta d'una
comunitat hcrbacia densa que ocupa els
llocs mes o mcnys plans o els petits fon-
dals, on s'ha acumulat i conservat un bon
gruix de so] i on la humitat edafica deu
mantenir-se for4a alta fins i tot a 1'estiu.
Sovint entra en contacte amb les pastures
mes seques de l'Alchemillo-Festucetum ni-
gresceutis Vigo (1979) 1981.
A 1'extrem occidental del Cadi 1'Astra-
galo-Poeturn representa, dintre dels prats
calcfcoles subalpins, el terme evolutiu mes
avancat vers la mesofflia i 1'acidificaci6.
Les pastures acidofiles de Nardus no ar-
riben a formar-se en els terrenys calcaris
d'aquesta regio, massa seca i continental.
E'.s molt interessant d'observar com va-
rien els prats calcicoles subalpins a les
serres pre-pirinenques orientals, des de la
Serra Cavallera, a 1'extrem de llevant (so-
to un china Irancament humit que lacilita
els proccssos de descalcificacio dels sols),
fins a aquesta zona occidental del Cadf,
comparativament molt mes seca. A la Ser-
ra Cavallera (vcgeu fig. 1 a) els dos tipus
dc pastura mes estesos son I'Alclrernillo-
Festttcetrrnr i el Gentiauo-Prirnuletunt in-
tricatae Vigo 1972. El primer ocupa els
sols mes aviat secs i Poe profunds, mentre
que ]a comunitat de Primula intricata co-
breix grans extensions als vessants orien-
tats al nord o als planells de sol gruixut i
acidificat; als petits fondals, sotmesos a
un fort proces de descalcificacici, s'hi fa
el prat de pel cant amb Endressia, dins el
qual clomincn les plantes francament aci-
dofiles; el prat de Festuca gautieri, molt
xerofil, es troba nomcs a les carencs pe-
dregoses o als solells molt eixuts, i encara
s'hi presenta extraordinariament cntpobrit
i hi ocupa petites extensions. A Ia Serra
de Montgrony (fig. 1 b), mcnys humida, t ro-
bem els mateixos tipus de pastures, pero
Ilur extensio i llur importancia relativa
han variat sensiblement. El prat d'ussona
s'esten profusament pels terrenys cixuts
(els quals aqui solen esser molt pedrego-
sos) i I'associacio de Primula i Gentfana
fa petits claps. Al Cadi oriental -per exem-
ple a la zona del Collell, vora Pedraforca
(fig. 1 c)- s'observen ja canvis importants
en el mantell herbaci. El Festttcetttnr gau-
tieri Br.-Bl. 1948 ha esdevingut practica-
ment dominant: el Gentiano-Printuletunt
intricatae nomes pot ser detectat en fnfi-
mes superffcies i, de let, les clues espe-
cies que caracteritzen la comunitat es tro-
ben esparses dins les pastures de I'Alche-
niillo-Festucetutn diferenciant una subas-
sociacio rues mesofila (o be es refugien
als terrenys silicis); el prat acidofil de pel
cant amb Endressia es encara existent
aqui, pero no aconsegueix d'installar-se a
les petites depressions, sine que es fa als
soles i reguerols per on s'escorre 1'aigua
eventualment. A la zona occidental del
Cadf, linalmcnt (fig. 1 d), hi ha un predo-
mini absolut del prat d'ussona i la pastura
de Nardus no existeix en terreny calcinal;
als planells ombrivols amb poca terra hi
ha l'Alchernillo-Festucetun nigrescentis i a
les clotacfes o als llocs amb sol profund
apareix una nova comunitat, I'Astragalo-
Poeturn que aqui descrivim; Primula intri-
cata i Gentiana acaulis han gairebe desapa-
regut i Endressia pvrenaica es refugia ara
dins la nova associacio.
Al Cadf occidental, clones, l'Astragalo-
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h(;. 1. 'I;ills esqucmatics qtic mosu-en la disposici6 dels principals tipus de comunitats praticoles
a doersus sectors dcls Pre-pirineus Orientals calraris.
a. Serra Cacallera; b. Serra de Montgrony; c. Cacti oriental (zona del Collell - Serra Pedregosa); d. Ca-
cti occidental (bona del Pradcll).
1. A/rRrmillu-l'e'stucetton nigrest entis; 2. Gentiano-Primuletut intricatae; 3. Endressio-Nardetum;
4. Frsrnrrtunr t;ctnlieri; 5. Astra;;alo-Poeturn alpinae; 5'. Astragalo-Poelum alpirtae endressietosum;
(0. Mnller;i (('aricion duvalliunae). (Vegcu el text.)
ticlirina. niunlrull la disposition des principaux types de pelouses dans divers sectcurs des Prepyrcndes orientales
ralcaii(5.
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ASTRAGALO (DANICI)-POETUM AI,PINAL A. Farris ct J. Vigo
Numero de l'inventari 1 2 3 4 5 6 7 8
Altitud (m s.m.) 2 .000 2.000 1.940 2.100 1.900 1.900 1.920 1.950
Exposicio - - - - NE - - -
Inclinacio (°) - - 0 - 2 - 0 0
Recobriment de la vegetacio (°o) 100 100 100 100 100 100 100 100
Superficie estudiada (m2) 8 8 8 16 15 15 15 15
Caracteristiques de l'associa-
cio i de l'alian4a (Mesobro-
mion erecti)
Astragalus danicus .1 .2 .2 .1 + +
• Endressia pyrenaica 1.1 1.1 + 1.1 + 2.1 3.1 4.1
Galium verum 3.2 4.2 + 2.2 2.1 1.2 2.1 1.2
Cirsium acaule 1.1 3.1 2.1 2.1 + 1.2 + 3.1
Koeleria macrantha + 3.2 2.2 2.1 + 1.2 2.2
Plantago media + + 2.1 2.1 + 1.1 +
Ranunculus bulbosus + + + + + 2.1 +
Carex carvophyllea 2.2 2.2 1.2 1.1 + +
Trifoliurn montantin + + + + + +
Polygala calcarea 2.2 + .
Erigeron acer + .
Caracteristiques de Ics uni-
tats superiors (Bronnetalia
erecti, Festuco-Brontetea)
Campanula glomerala + + .1
Seseli nzontanunn 2.1 + +
Avenida pratensis + + + .
Thvnius pulegioidcs + + +
Euphorbia cyparissias 1.1 1.1
Veronica austriaca subsp. valtlii + +
Sanguisorba minor -+ .
Companyes
Festuca nigrescens 5.5 5.5 + 4.3 1.2 2.2 5.4 2.2
Pon al pina 1.2 2.2 3.2 2.2 2.2
Lotus COrniczdatus 1.2 2.2 2.2 + 1.2 1.2
Achillea millefoliunnn + + + A
Alchennzilla flabellata 2.1 1.2 1.2 2.2
Plzvteunna orbiculare + 1.1 2.1 +
Carlini carvi 2.2 + + +
Potentilla neunnannii + + + +
Genliana verna + + + + .
Trifoliunn pratense + + + +
Alchennilla colorata + + + +
*Ccrastiunn fontanum subsp.
triviale + + 2.2
*Avenznla pubescens + 2.1 2.2
*Poa pratensis 1.2 3.2
Mvosotis alpestris 1.2 + +
Taraxacum vulgare + + +
Briza media 2.2 1.1
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ASTRAGAL() (DANICI)-POE.TU:1d ALPINAE A. Farms et J. Vigo (Continuaci(j)
Prunella grandiflora subsp.
pvrenaica 1.2 1 1.2
Ifieraciu rn lactucella 2.1 +
C arcv pa nicea 2.2
Ornithog alurn untbellatum 1.1 +
Vicia cracca 1.2 +
Polenlilla cranlzii 2.2
Carlina acaulis + +
Ervrigium bourgatii + +
Ranuncu lus ruscinonensis + +
Galiunt g r. ptnnihon + +
Arabi., c
Veronica
orvrrrbiflora
officirralis + +
Agrostis capillaris + +
Tltlaspi alpestre subsp.
brachvpetalurn 1.1
Plantago serpentina 2.2
Lu;ula campestris 1.2
Companyes presents en un sol inventari:
1. Vicia pyrenaica, Bupleurum ranunculoides subsp. gramineum, Plantago monosperina.
3. Limon catharticzun, Thesiton alpinzon, Aster alpinus.
4. Botrvchium lunaria, Trifolium repens, Agrostis rupestris.
5. L'eontodon autumnalis, Bulbocodium vernzzm, Ononis cristata, Centaurea jacea,
Carex tomentosa.
6. Erigeron alpinus, Rhinanthus minor.
7. Veronica chamaedrys, Veronica arvensis, Dianthus monspessulanus, Anthoxanthum
odoratum, Primula veris subsp. columnae, Plantago lanceolata, Alchemilla sp.
Poetion ve a substituir ensems el Gentiano-
Prirttletutn intricatae i l'Endressio-Nar-
detunr de Ics regions pre-pirinenques mes
oricntals.
Els inventaris que presentern proccdei-
xen de:
I i 2. El Pradell. Sol residual profund
[CG88].
3. Sota el Pradell [CG88].
4. Costa Verda. Reply en un petit coil
[CG88].
5 i 6. Prat de Cadi [CG88].
7. Prat Agre. Petit reply [DG08].
8. Sota cl Pradell. Marge d'una mullera
[CG88].
L'inventari 1 el considerem el tipus de
l'associacio. Els tres darrers inventaris
(6 a 8) constitucixcn una subassociacio
especial (endressietosum ), propia d'indrets
relativament humits, que porta com a es-
pecies diferencials (amb asterise a la taula
d'inventaris), a part d'Endressia, algunes
plantes dels Molinio-Arrhenathere tea com
son ara Avenula pubescens, Poa pratensis
i Cerastium fontanum subsp. triviale. Ob-
serveu l'abundancia d'especies del Meso-
broinion, l'escassesa de plantes acidofiles
(Hieracium lactucella, Botrychium lunaria,
Veronica officinalis, Luzula campestris,
etcetera, ben esporadiques) i la presencia
d'algunes especies dels Seslerietalia (Gen-
tiana verna i Myosotis alpestris). La gra-
minia dominant es, generalment, Festuca
nigrescens (com a 1'Alchemillo-Festuce-
tum), i tambe sol tenir forga importancia
Poa alpina.
Cal remarcar els punts de contacte entre
la nova associacio i 1'Astragalo-Festucetum
Vigo 1968, descrit de Penyagolosa, una re-
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gio muntanvosa aixi nulteix hcn continen-
tal. Aqucsta darrera comunitat tambe es
dominada per Festuca nigrescens, pero
ocupa els terrenys acids, com sembla lo-
gic font-se coin es fa en un pals mes sec
que no pas el Cacti occidental.
Astragalus depressus L. - Orofit medi-
terrani Iligat a les comunitats nitrofiles.
L'hem vist at Cortal dels Cortils (Bergue-
da), 2.210 m [CG98].
Astrantia minor L. - Ccrdanva: Pcnvcs
Altes del Moixero, 2.200 in, als vessants
rocosos molt ombrfvols [DG08].
Bulbocodium vernum L. - En algunes pas-
tures cadinenques es extraordinariament
abundant; i es frequent, si mes no, a la
part oriental dc la serralada. L'hem ob-
servat a diversos indrets. Cerdanya: Prat
d'Aguilo, torrent de les Eres i altres zones
proximes, 1.750-2.175 m [CG98]; Prat de
Cacti, 1.900 m [CG88]. Bcrgueda: Coma
dels Cortils, 2.200 m [CG98]. Alt Urgell:
Coll de Jovell i obaga del Caclinell, 1.800-
1.900 m [CG88]. Zona del Collell-les Bas-
sotes-Prat Toixoners (Alt Urgell-Bcrgueda),
1.825-2.000 m [CG97, 98]. Sovint es troba
associat amb Crocus vernus (L.) Hill subsp.
albiflorus (Kit.) Asch. et Graebn., abun-
dant sobretot at Cadi oriental.
Campanula jaubertiana Timb.-Lagr. -
GRUBER (1975: 74; 1978: t. 4) l'havia ja ci-
tada d'una localitat del Pedraforca, 2.350
metres, que deu correspondre mes o
menys a la collada del Verdet [CG97].
Nosaltres Them observada a tres locali-
tats: vora el Collet de Tanca-la-porta (Ber-
gueda), 2.320 in [CG98], a les roques cal-
cinals; sobrc Prat de Cacti, 1.920 m (Cer-
danya), en una tartera ombrfvola [CG88];
torrent del Pradell (Alt Urgell), 2.030 m,
en un Hoe tarteros, at costat de Scabiosa
graminifolia [CG88]. Els exemplars cor-
responents presenten una morfologia for-
(a variable -fins i tot els d'una mateixa
localitat- i alguns fan pensar bastant en
C. andorrana Br.-Bl. Hi ha variaci6 so-
bretot en la pilositat, que pot esser es-
cassa o be molt abundant fins a donar a
la planta un to francament grisenc; les
fulles basals, de dimensions molt diver-
ses segons els exemplars, passen insensi-
blement d'atenuades a truncades i a sub-
cordiformes, i la disposici6 dell nervis
calicinals (caracter teoricament important
per a distin.iir cl taxons C. jauhertiana
i C. andorrana) cs molt poc fixa. La in-
constancia d'aquest darrer caracter es ma-
nifesta fins i tot en els exemplars proce-
dents dc Casamanya (in BC), quc ban de
corrcspondre per forga a la tipica C. an-
dorrana. Davant d'aixo, ens sembla pru-
dent en principi d'atribuir els nostres
exemplars cadinencs a l'especie amplia
C. jauhcrtiana. Remarquem quc GRUBER
(1975, 1978) considers els binornens C. jau-
bertiaaa i C. andorrana coin a simples
sinonims.
Carex atrata L. subsp. atrata - Cerdanya:
vora el Pas dels Gosolans, 2.400 in, a les
comunitats de l'Elvnion [CG98].
Carex echinata Murray - Planta calcffu-
ga quc sembla molt rara a la Serra de
Cacti. L'hem herboritzada a Prat d'Aguilo
(Cerdanya), a uns 2.050 m d'altitud [CG98].
Carex ericetorum Pollich var. approximata
(All.) K. Richter - Apareix esporadica-
ment als cims del Cadi oriental, a lcs cla-
pes de sal profund i acidificat, juntament
amb altres especies dels Caricetalia curvu-
lae. Bergueda [CG98]: cap a la Font Tor-
dera, 2.450 m; sota el Puig Terrers, 2.270
in; Prat de Vilec, 2.300 in. Cerdanya: Pla
del Moixero, 2.010 in [DG08].
Carex tomentosa L. - Planta molt poe
citada do Catalunya. L'hem herboritzat a
Prat de Cadi (Cerdanya), 1.900 in, dins
I'Astragalo-Poetum [CG88].
Corydalis solida (L.) Swartz - Cerdanya:
capcalera del torrent de les Eres, 1.700-
1.900 m [CG98]. Es planta forca corrent
a l'estatge subalpf dels Pirincus, pero pas-
sa desapercebuda a causa de la seva flora-
6o molt primerenca. A la localitat que ci-
tern era en flor a primers de maig.
Cotoneaster nebrodensis (Goss.) C. Koch
- Esporadica a ics roques calcinals se-
gues. Cerdanya: sobre Bastanist, cap a
l'Estenedor, 1.725 m [CG98]; solell del
Serrat de les Esposes, 1.530 m [DG08]. Alt
Urgell: torrent de Vilanova, 1.675 me-
tres [CG88].
Crucianella angustifolia L. - L'hem ob-
servada en algunes localitats del Cacti oc-
cidental (Alt Urgell), dins les comunitats
del Thero-Airion. Santuari del Boscal,
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1.500 m [CG88]; sobre Ccrc, 1.200 m
[CG78].
Cynoglossum dioscoridis Vill. - Alt Ur-
gell: vora el Coll dc Josa, 1.600 m i sota
Cl Puig Galliner (Cadinell), 1.700 m [CG87].
Ccrdanya: Clot del Moixero, cap al torrent
del Sai.ic, 1.500 m [CG08].
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo - Alt Ur-
gell: torrent de les Fous, sota el Coll dc
Vanscs, 1.350 m, a les mulleres acides
[CG78]. Es tracta del taxon tipic, tan rar
als nostres Pirineus, be que molt citat per
conlusici amb d'altres especies del grup.
Echinaria capitata (L.) Desf. - Planta me-
ditcrrania quc aparcix esporadicamcnt a
1'estatge monta. Alt Urgetl: cap a Josa,
1.400 in [CG87]; sota Ansovcll, 1.300 m
[CG88]. Es concixia ja de Gosol (VivEs,
1964) i tambe del Conflent (GAUTIER, 1848).
Ephedra major Host - Costers solells i
abruptes del Serrat de Ics Esposes (Cer-
danya), 1.450 in [CG08].
Equisetum telmateia Ehrh. - Bergueda:
abundant part dessota do Saldes, 1.000 m
[CG97].
Erodium petraeum (Gouan) Willd. subsp.
glandulosum (Cav.) Bonnier - Bergueda:
roques assolellades sobre Coll de Torn,
1.980 in [CG98]. VIVES (1964: 57) 1'indica
sobre St. Llorenc de Morunys.
Festuca costei (St.-Ives) Markgr.-Dan-
nenb. (=F. ovina L. subsp. laevis Hack.
var. gallica Hack. subvar. costei St.-Ives) -
Alt Urgetl: sobre el Boscal, 1.510 m [CG88].
Ccrdanya: cap a Escas, sobre Bastanist,
1.500 m [CG98]. L'hem vista nomes dins
dcls matollars de Genista purgans, als
terrenys acids que faixen els vessants
obacs del Cadi. Un de nosaltres (ViGo,
1974: 58) 1'havia indicada ja a la Vall de
Ribes.
Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell.
subsp. spadicea (L.) Litard. (=F. consobri-
na Timb.-Lagr.) -Alt Urgell: solells cal-
caris sobre cl Collell, 1.850 m [CG98],
dins una comunitat termofila del Xerobro-
inion, en situacio identica a in que to a la
Serra de Montgrony i a Sant Amanc. VivEs
(1964: 108) l'esmenta de la Gallina Pelada
d'Ensija i de Prat Naviral.
Frangula alnus Miller - Cerdanya: a les
vores del riu de Vilec, 1.050 m [CG98].
Gagea fistulosa (Ram. ex DC.) Ker-Gaw-
ler - Cerdanya: Prat d'Agui]o, 2.025 m
[CG98], abundant. En for a primers de
maig.
Gagea lutea (L.) Ker-Gawler - Alt Ur-
gell: sobre les Bassotes, 1.950 m, en una
petita depressio dins d'un prat [CG98].
Galanthus nivalis L. - Alt Urgell i Ber-
gueda: les Bassotes, 1.850 m, i en els prats
part damunt d'aquesta localitat, 1.950 m
[CG98]. Aqucsta es una altra d'aquelles
especics que apareixcn sovint a 1'estatge
subalpi -i de vegades en abundancia-
pero que solen passar desapercebudes a
causa de la seva floracio molt primerenca
(gencralment cntre febrer i abril).
Galium uliginosum L. - Cerdanya: ribe-
ral del Segre, cap a Bellver, 980 m, en
indrets humits [CG99].
Genista cinerea (Vill.) DC. subsp. auseta-
na O. Bolos et Vigo-Cerdanya: fa algu-
nes poblacions extenses als vessants secs
sobre Riu, 1.250 m [CG08].
Gentiana lutea L . subsp. montserratii (Vi-
vant) O. Bolos et Vigo - Coneguda ja del
Cadi: (v. BOLOS & VIGO, 1979: 48), Them
obscrvada a molt diversos indrets, sem-
pre als vessants calcaris mes o menys ro-
cosos. Alt Urgcll [CG88]: solells del Cadi
sobre Coll de Jovell, 1.975 m; riera de Vi-
lanova, molt abundant entre uns 1.650
i 1.700 m; torrent de Pradell, 1.940 m, tam-
be abundantissima. Bergueda: vessant
oriental del Pedraforca, 1.700 m [CG97].
Bergueda i alt Urgell: regio del Collell-
Coll de Torn, 1.850-2.000 m [CG98].
Gentiana nivalis L. - Indicada ja per un
de nosaltres (ViGo, 1974: 53) al Cap de
Roca Grossa [CG88], a la comarca de 1'Alt
Urgcll, Them vista encara a la Cerdanya:
Prat d'Aguilo, 2.050 m [CG98] i Pla del
Moixero, 2.000 m [DG08].
Gentiana pyrenaica L. - Havia estat in-
dicada de la regio de la Tosa d'Alp, Coll
de Pal i Puigllancada (CADEVALL, 1932, IV:
16; LAPRAZ, 1955: 346; FERNANDEZ CASAS,
1970: 17). Avanca forca mes cap a ponent,
dintre la comarca de la Cerdanya; Them
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vista al Pla dcl Moixero, 2.010 m [CG08]
i a Prat d'Aguilo, 2.025 m [CG98]. Es fa a
Ies clapes de terreny silici o als sols aci-
dificats.
Geum hispidum Fries var. albarracinense
(Pau) Cuatr. - Cerdanya: sobre el santua-
ri do Bastanist, 1.575 m [CG98].
Globularia nudicaulis L.-Alt Urgell: so-
bre Coll dc Jovcll, 1.830 m, en una roca
calcinal [CG88].
Iris latifolia (Miller) Voss in Siebert et
Voss (=I. xiphioides Ehrh.) - Alt Bergue-
da: entre cls cingles dels vessants solells
del Moixero, 1.950-2.150 m, sobretot als
prats termofils de Festuca paniculata
subsp. spadicea [DG08].
Juncus trifidus L. - Conegut ja del Cadf
occidental (Alt Urgell), al Cap de Roca
Grossa [CG88] (VIGO, 1974: 56). L'hem ob-
servat tambe a la part oriental de la serra-
lada (Bergueda), cap a la Font Tordera,
2.400-2.425 m [CG98].
Lathraea clandestina L.-Molt frequent
i abundant a tot cl riberal del Segrc [CG79,
CG89, CG99], parasita sobre les rels dels
Popttlus principalment, i tambe dels Alnus.
El bosc de ribera del Segre superior pot
considerar-se com a pertanyent a l'asso-
ciacio Alnetttm catalaunicurn Susplugas
(1935) 1943. Tota manera, en comparacio
amb cls tipus de vcrneda de les comarques
pirinenques mes orientals, la verneda d'a-
questa zona resulta forca mes pobra en
plantes de 1'Alno-Padion i dels Fagetalia
svlvaticae; i hi tenen mes importancia, en
canvi, diverses especies dels Populetalia
alhae, les quals a I'Alneturn catalaunicurn
tipic fan un paper clarament secundari. No
hi hem vist, per exemple, Circaea lutetia-
na; Cardamine impatiens hi sembla molt
rara, ... i a la primavera, en comptes de
les mates d'Anemorre nernorosa i d'A. ra-
nunculoides, hi aparcixen en profusio les
clapes carnies de Lathraea clandestina.
Creiem que aquest bosc de ribera consti-
tucix una subassociacio particular, rubeto-
sum caesii nova, que to com a difercncials
les especies dels Populetalia albae i tambe,
potser, l'escrofulariacia que aqui comen-
tem. Els inventaris corresponents (taula 2)
procedeixen de:
1. [litre Martinet i Pont cic liar [CG9191.
3-4 in sobre cl nivell dcl riu.
2. Entre Martinet i Bcllver [CG99]. 0,5 m
sobre el nivell del riu.
3. Cap a Can Pere Xic [CG89]. 2 in sobre
el nivell del riu.
4. Entre Martinet i Pont de Bar [CG89]
A cap d'aquests inventaris no Ilgura
L. clandestina, a causa quc tots ells foren
presos a 1'estiu quan ja no queda rastre
de la planta. A la primavera comprovarem,
per-6, que l'especie existia -i sovint abun-
dava- a les arees inventariades.
Lavandula x burnati Briq. - Bergueda: en-
tre cl Coll de la Trapa i I'Espa, 1.400 in
[CG97], entremig de les especies paren-
tals (L. angustifolia i L. latifolia).
Lupinus polyphyllus Lindley - Indicat ja
del Conflent (VIGO, 1976: 360) com a natu-
ralitzat, l'hem vist a la Cerdanya, a les
vores de la carretera forestal del Moixero,
1.700 m [DG08].
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin - Exis-
tent tant at Cadi oriental com a l'occiden-
tal. Cerdanya: sobre el santuari de Bas-
tanist, 1.400 m [CG98], dins les avetoscs.
Alt Urgell: torrent do Vilanova, 1.700 m
[CG88].
Orionis aragonensis Asso - Hi ha una
antiga citacio de COSTE & GAUTIER (in
LOSA, 1958: 281) referent al Cadi (1.800 m).
Nosaltres hem recollit aqucsta especic en
unes quantes localitats dcl Cadi oriental
(Cerdanya): vall de Ridulaina, 1.600 m i
vall do Pi, 1.360 m [CG98]; vora el poble
de Riu, 1.200 m [CG08]. Es fa als costers
calcaris rocosos, sobretot part dcssota dels
cingles o a les petites clotades entre
penyes; a les zones mes alter, pero, es
refugia a les roques assolellades compor-
tant-se practicament com a saxfcola.
Heus aqui tres inventaris (taula 3) de la
comunitat on domina aqucsta papiliona-
cia, comunitat que pcrtanv a I'alianca Ono-
nidion strialac i que considcrem com a as-
sociacio nova, Buxo-Ononidetum aragonen-
sis. Cal remarcar l'afinitat no solamcnt
florfstica, sing tambe ecologica, entre
aquesta associacio cerdana i cl Lal'andulo-
Festucetunt gautieri Vigo 1968 descrit de
Penyagolosa.
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TAI LA 2
ALNETUM CATALAUNICUM Suspl. ( 1935) 1943
subass . RUBETOSUM CAESII A. Farris et E. Velasco
Numcro do l'inventari 1 2 3 4
Altitud (m s.m.) 925 975 900 900
Estrat arbori:
Recobrimcnt (°o) 100 100 100 100
Alcada (m) 18-20 10-15 25-30 15-20
Estrat arbustiu:
Recobrimcnt (°o) 10 30 30 80
Alcada (m) 1.5-3 2-4 2-6 1-2.5
Estrat herbaci: recobriment (°o) 95 90 100 65
Superficie estudiada ( ml) 100 - 250 100
Caracteristiques de l'associacio,
dc l'alianca (Alpo-Padion) i de
l'ordre (Fagetalia svlvaticae)
Alnus glutinosa .2 .5 .5 .4
Fraxinus excelsior 1.1 3.1 3.3
Poa nentoralis + + + +
Stachvs svlvaticus 2.3 + 1.2
Primus aviutn (+ + 1.1
T/talictrum aquilegifolitun +
Stellaria holostea +
Mvicelis nturalis +
Cardantine impatiens (+)
Epilobium montanum +
Mvosotis svlvatica +
Viola gr. svlvestris +
Hunudtts lupttlus d.Al. 1.2 1.1 1.1
Plantcs dels Populetalia albae,
diferencials de la subassociacio
Rubes caesius 5.4 3.2 3.2 4.3
Populus nigra + +
Salix alba +
Salix purpurea +
Solanttm dulcamara +
Caracteristiques de la classe
(Querco -Fagetea)
Brachypodium sylvaticum 3.2 1.2 2.2 3.3
Corpus sanguinea + 2.2 1.1 2.2
Buxus sempervirens + + 2.3
Rosa gr. cattina + + + +
Clematis vitalba + 1.1
Crataegus monogvna +
Prunus spinosa + +
Lonicera x_vlosteum 2.2
Helleborus foetidus + +
Ribes alpinutn +
Satnbucus nigra +
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TAULA 2 ( continuacio)
ALNETUM CATALAUNICUM Suspl. (1935) 1943
subas. RUBETOSUM CAESII A. Farris et E. Velasco
Hepatica nobilis
-l-
Acer carnpestre +
Vicia sepium +
ChrysaIItlrcrrlurn corynrbosunr
Companycs
+
Alliaria petiolata + 1.2 + 1.2
Galium aparine + +.2 + +
Filipcndula uhnaria + 1.2 2.2
Geunr urbanrun 1.2 3.1 +
(Irlica dioica 3.2 + +
F.guiscium arvense + + + +
Lithocpcrrnturr officinale + + +
Geranium robertiarurnt + +
Deschanrpsia cacspitosa + +
Convolvultts sepium + +
Taraxacturr vulgare + +
Phalaris arundirracea + +
Saponaria officinalis + +
Carex Irirla 2.2
Companycs presents cn un sot inventari:
1. Angelica sylvestris, Heracleunr sphondylirun, Chacrophyllunt aurcunr,
Iris pseudacorus, Hedera helix.
2. Cardamine hirsuta, Allium sp., Epilobiunr parviflorum, Rurrrex con-
glonreralus, Scirpus svlvaticus, Agropyrum repens.
3. Eguisetunr ramosissirnum, Carex sp., Agrimonia procera.
4. Stcllaria granrinca, Polvgonunr corrvolvulus, Torilis arvcnsis, Canrpa-
rrttla raptrrrculoides, Lapsana ConrrnulriS, Fragaria vesca, Ranunculus
acris subsp. friesianus, Eupatoriurn camrabiriunr, Pastinaca saliva
subsp. sylvestris.
Els inventaris proccdeixen de:
1. Vora Riu [DGO8]. Vessant pcdregos
rota un cingle. Invcntari tipus do l'as-
sociacio.
2. Vora la localitat anterior.
3. Vall do Pi [CG98]. Pendent pedregos
entre cinglcs.
Rcmarqueu ]a prescncia en aquesta co-
munitat d'algunes plantes d'ambicnts om-
brivols, com son ara Sesleria coerulca, He-
patica nobilis, Carex ornithopoda, etc. Corn
a grup important, cal destacar aixi matrix
les cspccics dell Festuco-Bronretea, mcs
aviat abundants. D'altra banda, cl substrat
rocos o lartcros fa que hi apareguin di-
verses plantes propics d'aqucsts habitats
(Sedum reflexunr, Aspleniunr fontarrtun,
Saxifraga parriculata, etc.).
Orchis coriophora L. subsp. fragrans (Po-
llini) Sudre - Cerdanya: vora la collada
do Pallers, 1.500 m. Alt Urgell: cl Boscal,
1.520 in [CG88].
Ornithogalum pyrenaicum L. -- Obscrvat
cn alguncs localitats situades a la zona
limitrola entrc I'Alt Urgell i cl Bcrgucda
[CG98]. Sobrc cl Collcll, 1.850 m; muralla
do Ics Balmes, cim occidental, 2.000 m.
Prcfcrcix cls vcssants calcaris assolellats.
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T.u is 3
BUXO-ONONIDETUM ARAGONENSIS
E. Velasco C/ J. Vigo
Nonlcro Cie I'inventari 1 2 3
Altitud (n1 s.m.) 1.200 1.210 1.175
Exposicio N N W-NW
Inclinacio ( ) 35 20 40
IRecobrinlent do Ia
vcgctacio (° o) 90 100 100
Supcrf idle estudiada
(u12) 50
Caracteristiqucs Cie
I'associacio , do i'a-
Iian4a (Ouonidioll
striatac ) i die lord re
(Ononidc'talia stria-
tar)
Onoilis aragollc'nsis 5.3 4.2 3.2
l,ai'and111a anguslifolia 2.2 2.2 2.2
Onollis striala 2.2 2.2
Pat oil vc/lia kapela
subsp . scrpvllifolia + +
Alvssiinr lapevroll-
2aaiiliiri 1.2
:111!/rlllis nlolitaala +
Caractcristiques de
Ia classe ( Orloilido-
Rosnlarilletca)
Avt'nula pratt'u.si.s
subsp. ibt'rica
-
.2 .2
A.stragalus moirs-
pt'ssulantts + + +
Carc . v /lumilis + + +
'Isperclla cvnaocluca + + +
Ononis iialri.i 1.2
Satiireja nlontalla + +
Cororlilla niillinla + +
I',ocleria valle.siana +
Cunlpanvcs
Bu.5ils seinpcrvirt'ns 1.2 3.2 4.2
Et'c/i ca gaiiticri 3.3 3.3 1.2
Hepatica nobilis + 1.1 +
hoeleria spleruleirs 1.1 4 2.2
Galiunr gr . punrilunr 1.1 1.1 +
Biscutt'lla laevigata s.I. 1.1 1.1 +
Dialtillus Illori .spes.sti-
lauit , + 2.2 +
Ritplelu-tnn falcatlini + 1.1 2.1
Campanula lapinrca-
loides + + +
I:rvsiininri au.slrale + + +
T.sur s 3 (continuacio)
BUXO-ONONIDETUM ARAGONENSIS
E. Velasco et J. Vigo
E_upliorbia cvparissias + 1.1
Sesleria coerulea 2.2 +
Cruciata glabra 1.1 +
Campanula persicifolia + 1.1
Sedum sedifornie + 1.1 +
Saxifraga paniculala + +
Odontites cf. serotina + +
Scabiosa colunibaria + +
Antlivllis vulneraria
subsp. forondae + +
Viola ltirta + +
C'are.v ornithopodcl 1.1 +
Tllesillm alpirinln + +
Carduus carlinifalias + +
1,iiuun catliarticont + +
Polelitilla nennlalviii + +
Aspleiliton foritalulnt + +
Saliguisorba minor + +
Seseli niontaruon + +
Mcdicago lapulina + +
Vincetoxicllni liir111idi-
naria subsp. internie-
d 111111 + +
Vicia iricana + +
Teucriuni clianiaedrvs + +
Viola n'illkonnnii + +
Viola reichenbachiana + +
Anrelanchier ovalis + +
Cvtisus sessilifolius + 2.1
Sed11111 reflexuiri 1.2
Silent' nutans 1.2
IIvpniou cupressiforine 1.3
Tluiidiliin abietiiulni 1.3
Geirista scorpius 1.2
A mes, presents en un sol inventari:
1. Rtlniex scutatus, Picris hieracioides,
Piinpinella saxifraga, Orionis spinosa,
Hippocrepis comosa, Polvgala calca-
rca, Galiurn lucichun, Arrlienat)teruni
clatius, Hieracium sp., Botrvchvunz lu-
naria, Juniperus corninunis, Pillus syl-
vesiri.s (plantula), Rosa gr. canina.
2. TliVnuls pulegioides, Onobrycliis supi-
na, Carlina vulgaris, Lotus cornicula-
tus, Ili,!raciuni sp., Laserpitiuni latifo-
liunl, Hvloconriuni splendens, Rhvtidia-
dclp/u1s lriqueter, Trifoliurn pratense,
Honlalotlieciuni lutescens.
3. Carlina acaulis, Verbascurn Ivchnitis,
Bronuis erectus, Prunus mahaleb, Thv-
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TAUI.A 3 ( continuaci(j)
BUXO-ONONIDETUM ARAGONENSIS
E. Velasco et J. Vigo
nrtts vulgaris, Fraxinus excelsior (plan-
tula), Galion nraritinutm, Saporraria
ocvrnoides, Coronilla erncrus, Clrrvsarr-
thernurn corvnrbosrrrn, Rosa sicula,
Festuca gr. ovina, Poa pratensis, La-
thvrus pratensis.
Paeonia officinalis L. subsp. humilis (Retz.)
Cullen et Hev%%ood - Aparcix csparsament
dins les rouredes i pinedes, peru no hi es
pas escassa. Cerdanya: vall Cie Pi, 1.300 in
[CG98]. Alt Urgell: entre Adraen i el Pra-
dell, 1.575 in [CG78].
Polystichum aculeatum (L.) Roth - Cer-
danya: torrent del Feixant do 1'Aliga, 1.400-
1.475 in [CG98]; avetosa del Clot del Moi-
xeru, 1.630 in [DG08].
Potentilla pensylvanica L. subsp . pensyl-
vanica var. sanguisorbifolia F. O. Wolf'- Alt
Urgell: torrent dc les Fous, sota el Coll de
Vanses, 1.375 m, en ones quantes locali-
tats dins una area relativament petita
[CG78]. Es fa sobretot als flocs rocosos
i als petits replancts sorrencs, sovint en
companyia de crassulacics i d'herbes
anuals. I.s cspecie nova per a la flora de
Catalonva.
Potentilla pyrenaica Ramond ex DC. - Alt
Urgcll: sobre cl Collcll, 1.925 m, en un
prat dens sobre sol acidilicat [CG98].
FONT QUER (1932: 46-47) la indica dels pen-
dissos solells del Cadi i del tombant sep-
tentrional de la carena. Aquestes citacions
les rcputem, peru, erronies, ja Clue Lin
exemplar d'aquesta procedencia Clue hern
pogut examinar (BC 19817), determinat
per aquell autor com a P. pyrenaica Ra-
mona fma., correspon en realitat (teste
0. de Bolos) a Potentilla crantzii (Crantz)
G. Beck & Fritsch.
Pulsatilla vernalis (L.) Miller - Cerdanya:
Pla del Moixero, 2.000 m, en terreny silici
[DG08].
Ranunculus auricomus L. - Ccrdanva:
cap4alera del torrent Cie I'Ingla, 1.820 n1,
dins dcl Sa.v-ifrctgo-RIrodoclerrdretunr pirte-
tosurrt [CG98]; pla del Moixero, 2.010 nm,
als prats alpinoides [DG08].
Rosa sicula Tratt.-Bergueda: entre Cl
Coll do la Trapa i I'Espa, 1.400 in [CG97].
Alt Urgcll: entre Josa i Coll do Jovell,
1.570 in [CG88]. Cerdanva: vall de Pi,
1.175 in [CG98].
Rubus saxatilis L. - Aparcix aci i alla,
dinire Ics avetoses i les pinedes (preferent-
ment de P. svlvestris). Alt Urgell: entre
Adraen i el Coll de Pradcll, 1.620 m
[CG78]. Cerdanva [CG98]: vall de Ridu-
laina, 1.425 m; sobre Bastanist, a diversos
indrets entre 1.350 i 1.475 in, localntent
abundant.
Salix reticulata L. - Ccrdanva: entre la
Roca de la Moixa i cl Coll de Vimboca,
1.900 in, al peu dunes rogues calcinals i
exposades al nord, Lorca abundant [CG98,
DG08].
Scabiosa graminifolia L. - L'area d'a-
quest orofit meditcrrani a la peninsula
lberica fou especilicada per FONT i Qut;R
(1950: 22) i ampliada posteriorment amb
noves indicacions. MASCLINS & B.%r:vt-r.A
(1972: 122) I'esmentaren de la Mussara,
a Ics muntanyes de Prades [CF36], i MoNr-
SERRAT & V1Li.AR (1976: 345-346) i MONr-
SI:RRAT (1979: 62) dcls Pirineus aragonc-
sos; en 1'entremig, GRi'BER (1978: 50 i 54)
hi afegi, aixi matcix, dues noves citacions
catalanes: a I'ocst del Cadi, 2.100 m i
1.800 in. Fins ara la planta es concixia de
tres localitats dels Pirincus catalans, la
citada per Griiber mes altres dues: La
Nou, prop de Can Pctzi [DG06], i entre
Prat d'Aguilo i I'Estenedor [CG98] (v.
FONT I QUER, 1950: 22). Considcrant les
citacions existents i la nostra experiencia
de camp, pociem dir ara que aqucsta clip-
sacacia no is pas extraordinariament Tara
al vessant septentrional de la Serra Cie
Cadi on aparcix, esporadicamcnt, a bona
part de la scrralada. L'hem recollida als
segUents indrets do I'Alt Urgell [CG88]:
Canal del Migdia, 1.900 in, i sota Roca
Grossa, 1.950 m [Blasco, Velasco i Vigo];
Esquerda del Molto, 2.000 m; torrent del
Pradell, 1.940-2.050 m. En aqucsta darrera
localitat era mcs aviat abundant.
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TAULA 4
SESLERIO-SCABIOSETUM GRAMINIFOLIAE R. M. Masalles et J. Vigo
Numero tie l'inventari 1 2 3 4
Altitud (m s.m.) 2.030 1.940 2.000 2.000
Exposicio N E-NE NE E
Inclinacio (") 40 - 40 45
Recobriment de la vegctacio (0 0 ) 50 - 15 30
Superficic cstudiada (m2) 40 3 30 30
Caracteristiques de 1'associaci6 i de
Ics unitats superiors (Festucion gau-
tieri, Seslerietalia coeruleae, Elyuo-
Seslerie tea)
Scabiosa grantinifolia
.2 .3 .2 .3
Euplnrasia salisburgernsis + + + +
Sesleria coerulea + 2.2 1.2
Festuca gautieri 1.2 + +
Pulsatilla alpina + + +
I-Ieliantherruun oelandicunn subsp.
italictnnrn var. Itiritrrnn + + +
Asperula pvreuaica + +
Galitrnn pvrenaicunn + +
Jurirnea lnunnilis 1.2
Drvas octopetala 2.3
Sideritis hvssopifolia 1.2
Carduus carlintifolius -}-
Companves
Ths•rnclaea dioica + 1.2 1.2 1.2
Carex lnurnnilis + 1.2
Hieraciunn gr. cordifolium + 1.1
Hieraciunn sp. 1.1 +
Carex sp. 1.2 +
Cann parnnla speciosa + +
Jtrrniperus comm7nurnis subsp. nana + +
Pines uncinata (plantula) + + +
Tlnvnnu.s nervosus + +
Valeriarm montana + +
Companves presents en un sol inventari:
1. Carrrpannula jaubertiana , Aquilegia hirsutissima subsp . montsiccianna,
Solidvgo virgaurea subsp . minuta, Viola rupestris, Arenaria gran-
diflora.
2. Arctostaphylos ttva-ursi, Coronilla minima, The.situn alpinum.
3. Er'vrrgium bourgatii , Potentilla alc)nimilloides.
4. Carlina acaulis, Louicera pyrenaica.
La planta sol fer-se als floes rocosos o s'hi acumulin materials fins. Al nostre pa-
pedregosos pendents, alla on la nulla o rer, caracteritza una petita associacio lo-
escassa mobilitat del substrat permet que cal de l'alianga Festucion gautieri que
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anomencm Seslerio - Scabiosetum graminifo-
Iiae.
GRl'BER (1978) assenvala 1'cspccie dins
de les comunitats rupicoles (Saxifragettim
mediae i Saxifrago-Ratnoude 1011 nt"v('OI I is).
MONTSERR.AT (1979) publica una Ilista (dre-
4ada juntament amb Rivas Martinez) cor-
responent a una comunitat amb Scabiosa
grarrtinifolia, que es atribuida a 1'Ononi-
dion striatae pero que conte tambe diver-
ses especies del Festucion gautieri.
Veecu a In taula 4 cls nostres invcntaris,
tots ells dins del quadre CG88, la proce-
dcncia dcls quals es la segi.icnt:
1. Torrent del Pradell. Vessant pedregos
amb pedruscall menut i pedres deci-
mctriques.
2. Torrent del Pradell. Replanets do roca.
Inventari tipus de 1'associaci6.
3. Sota 1'Esquerda del Molto, al pee d'u-
nes roques.
4. Sota I'Esquerda del Moltc, als pcus dc
coca i als petits replans.
Rentarqueu la presencia en aquesta co-
munitat de diverses especies del Saxifra-
gioti mediae i sobretot la constancia de
Tlivntelaea dioica, sovint abundant. Tambe
es pot asscnvalar l'existcncia d'algunes
plantes termofiles dell Ortonido-Rosntari-
netca (com, per exemple, Coronilla mi-
nima).
Senecio doronicum (L.) L. subsp. doroni-
cum - Cercanya: cap al Coll del Pencils,
1.825 in [DG08]. Bergueda: vessant solell
del Moixeru, 2.070 m [DG08].
Seseli peucedanoides (Bieb.) Kos.-Pol
( Gasparrirtia pettccdaiioides (Bicb.) Bcr-
tol--Silaus virescens (Sprengcl) Boiss.) -
Alt Urgell: torrent de les Fous, sota el
Coll de Vanses, 1.375 m [CG78]. Cerdanya:
Prat d'Aguilo, 2.000 m [CG98]. L'especic
era ja coneguda de la Catalunya Nord,
concretarnent de I'Alta Cerdanya i del
Contlent (v. CADEVALL, 1919-23, III: 53) i
nosaltres mateixos l'hcm herboritzada en
aquesta darrera comarca, a la vall
1.680 m [DH31 ]. No era coneguda dins del
territori espanyol.
Stachys alpina L. - Cerdanya: vall de Pi,
1.325 In, i sobrc Bastanist, 1.475-1.540 m
[CG98].
Swertia p*rennis L. - Alt Urgell: Coll del
Pradell 2 . 000 in , a les mulleres alcalines
del Caricion davallianae [ CG88].
Ulmus glabra Hudson - Cerdanya: tor-
rent de l'Ingla, 1.350 in [CG98]; vores del
Segre, entre Martinet i Bcllver, 975 m
[CG99].
Veronica spicata L. - Bergueda: Prat
Agre, sobre cl Coll do Pendis, 1.900 m,
for4a abundant als prats secs [DG08].
Viola willkommii R. do Roemer-A totes
dues vessants del Cadi. Es In a l'cstatge
monta, especialment a Ics rouredes i als
carrascars, on es frequent i de vegades
abundant. Cerdanva: entrc Vilec i Marti-
net, 1.050 m, i vora el pobie de Riu, 1.200 m
[CG98]. Alt Urgcll: cap a Pont de Bar,
925 m, i sota Bar, 1.050 m [CG89]; entre
Josa i Tuixen, 1.250 in [C(;87]; cap a
Fornols, 1.350 in [CG77] i sota Adraen,
1.375 m [CG78].
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